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N r . 2/83 har latt vente på seg. Er en av årsakene 
at man befinner seg på et utrednings- og 
nølestadium? Med et sukk kunne redaktøren ønske 
seg at man utreder mindre og forsker mere. Det gir 
mer kjøtt på benet. 
I Norge har man nå nedlagt Nordens eneste 
forsøksstasjon for reindrift. Er det meget upas-
sende å minne om at utredningsutvalget for N O R 
i 1979 «med styrke påviste at det ble ansett som 
meget påkrevet at hvert land hadde til rådighet sin 
egen reinforskningsstasjon til praktiske forsøk for 
å løse særegne nasjonale problemer. Norge har 
allerede sin stasjon.» 
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